





























































































































































られ，有効回答率は 81.8% であった．9 所の管轄地域
の人口の合計は約 1,754 千人，保健所毎の管轄人口は
31 千人から 430 千人で，中央値は 171 千人であった．
（２）社会福祉施設等における感染症集団発生件数
　2010 年度・2011 年度の 2 年間に保健師が支援し
た社会福祉施設等における感染症集団発生は，9 所合
計で 105 件であった．これは，9 所の管轄人口から






件数 47 件のうち 78.7% を占めた．これは，管轄人口
10 万人あたり年間 1.0 件の発生である．
表１．社会福祉施設等における感染症集団発生の
　　　施設種別件数
施設種別 年度別件数 2年間合計2010年度 2011年度 件数 割合(%)
入所・
入居施設
高齢者 13 24 37 35.6
障害者 1 4 5 4.8
児童・婦人 0 1 1 1.0
その他 2 2 4 3.8
通所施設
高齢者 0 1 1 1.0
障害者 1 0 1 1.0
児童・婦人 32 23 55 52.8
その他 0 0 0 0.0






保健所業務経験年数は 1 年から 34 年（平均 13.3 年，
SD=10.0）で，保健所業務経験年数 5 年未満の者が
22 名と 33.3% を占めた．
表２．調査対象者の業務経験年数
n=66
保健所業務経験年数 人数 割合 (%)
5 年未満 22 33.3
5 年以上～ 10 年未満 8 12.1
10 年以上～ 15 年未満 12 18.2
15 年以上～ 20 年未満 9 13.6
20 年以上～ 25 年未満 4 6.1
25 年以上～ 30 年未満 5 7.6




























者福祉施設）が 44 名と最も多かった（表 4）．これ
は，全回答者 66 名のうち 66.7% にあたる．保健所業
務経験年数別にみると，保健所業務経験 5 年以上の者
では回答者 44 名中 35 名と 79.5% が高齢者福祉施設
への支援を経験しているのに対し，保健所業務経験 5

























































高齢者 障害者 児童・婦人 高齢者 障害者 児童・婦人
5年未満 9 4 3 7 2 1
5年以上～10年未満 8 2 1 6 1 2
10年以上～15年未満 8 3 2 3 1 2
15年以上～20年未満 7 5 0 2 2 0
20年以上～25年未満 4 2 1 2 0 0
25年以上～30年未満 4 3 0 4 3 1
30年以上～35年未満 4 3 0 3 1 2
合計 44 22 7 27 10 8
－ 5 －




























































































































































































































































由記述を求めたところ，支援経験者 44 名のうち 8 名
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められている．しかし，今回の調査の結果，回答者全
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　【Abstract】 This study aims to identify the actual support provided by the public health center nurses (PHNs) in coping 
with and controlling infectious disease outbreaks at facilities for the elderly. Self-reported questionnaires were sent to 11 
health centers in A prefecture and 69 PHNs within those centers.
Over a two years period, there were 105 reported cases of infectious disease outbreaks at social welfare facilities in nine 
health centers. 78.7% of infectious disease outbreaks in residential facilities occurred at facilities for the elderly. 66.7% of 
PHNs reported that they had ever provided support for infectious disease outbreaks at facility for the elderly. PHNs were 
consulted regarding the following topics: basic measures to control infectious disease outbreaks, measures tailored to the 
characteristics of the elderly, measures of information management, reconsideration of current measures implemented by the 
facility, responsibility of the facility and function of the health center, and others. Difficulties in providing support included 
the following topics: difficulty of measures due to the characteristics of the elderly, insufficient understanding of the facility 
workers regarding infectious diseases, adjustment with the management section, difficulty in obtaining the understanding 
required to support of the health center.
The following two requirements were suggested for PHNs: (1) The enhancement of education for facility workers in basic 
knowledge of infectious diseases and in the functions of the health center. (2) Reconsideration of the actual support by PHNs 
for improvement of their capabilities in discussing and sharing their knowledge.
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